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QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA PRESÉNCE DU GOÉLAND D'AU- 
DOUIN (LARUS AUDOUINII) PENDANT LE PERIODE POSTNUPTIAL AU 
DELTA DE L'EBRE 
Pendant les dernieres années assez de publi- 
cations ont amelioré considérablement la 
connaissance de la poblation du goéland 
dYAudouin B la Méditerranée Occidentale 
(PECHUAN, 1975; ARAUJO et ai., 1977; 
MAYOL, 1978; DE JUANA,  1979). On a dé- 
couvert des nouvelles colonies et celles qui 
étaient déjB connues ont augmenti progressi- 
vement, ce que parait confirmer une expan- 
sion de cette espece, jusqu'h maintenant con- 
siderée cornme tres rare et locale. 
La poblation actuellement connue ii la 
Méditerranée Occidentale a l'importance suf- 
fissante pour justifier son observation régu- 
litre aux c6tes ibériques. Cependant, la dis- 
tribution de ce goéland surtout au période 
postnuptial n'est pas tres connue. Cette es- 
pece, comme l'on a remarqué souvent, quitte 
tres rapidement ses lieux de reproduction 
quand elle est finie, ce qui est démontré par 
la grande disrninution de la poblation aux 
iles Balears pendant le période postnuptial 
(ARAUJO et al., 1977; M A Y O ,  1978). Aux 
cBtes ibér iques ,  FERNANDEZ C R U Z  
(1974) e t  GRIFFIN (1971) notent la 
présence de l'esp2ce au littoral d'Alacant 
pendant les mois de juillet et d'aoiit. D'autres 
auteurs la signalent au littoral du Cádiz 
pendant les mois de juillet, setembre et oc- 
tobre (VOOS, 1968; GEMRA, 1974). 
Dans nos fréquents visites pendant les 
années 1979-80 au Delta de l'Ebre (Tarra- 
gona, Espagne), nous avons eu Poccasion de 
faire quelques observations du goéland 
d'Audouin. Ces observations ainsi que d'au- 
tres, inédites, aimablement foumies par leurs 
auteurs, nous indiquent que la présence du 
goéland d'Audouin dans cette zone est ré- 
gulikre et nombreuse. Toutes ces observa- 
tions ont été occasionelies, c'est pourquoi 
elles ne reflétent une estimation de la pobla- 
tion totale de ce goéland au Delta, laquelie 
résultera probablement superieure i celle 
que nous montrent ces données. Elles sont 
détaillées ci-aprks, dans l'ordre chronolo- 
gique, mais sans tenir compte de l'année. Les 
observations non réalisées par nous sont 
suivies du nom de l'auteur. 
1.- 7 ad. et 3 inm., le 24.04.81, i l'ile de 
Buda (Mills, in litt.). 
2.- 1 subad., le 11 .O5 30 ,  au dortoir des 
goélands argentés sur la plage de la 
Punta de la Banya. 
3.- 1 ad. en vol sur la Gola Nord (ile de 
Buda), le 15.05.79 (Ferrer, com. 
pers.). 
4.- 2 subad. et 1 inm. au dortoir des goé- 
lands argentés sur la plage de la Punta 
de la Banya, le 18.05.80. 
5.- 2 ad. i les salines de la Punta de la 
Banya, le 20.05.77 (Milis, in litt.). 
6.- 7 subad. posés i les salines de la Punta 
de la Banya, le 20.05.79. 
7.- 1 subad. au dortoir de L. argentatus de 
la Punta de la Banya, le 20.05.80. 
8.- 1 subad. au dortoir de L. argentatus de 
la Punta de la Banya, le 21.05.80. 
9.- 5 subad. et 3 inm. au dortoir de L. 
argentatus de la Punta del Fangar, le 
26.05 30 .  
10.- 1 subad. posi sur la plage i la Punta de 
la Banya, le 29.05.77 (Mills, in litt.). 
11 .- 1 subad. posi au dortoir de L. argen- 
tatus de la Punta de la Banya, le 
29.05.77 (Mills in litt .). 
12.- 1 subad. sur les salines de la Punta de 
la Banya, le 30.05.77 (Mills in litt.). 
13.- 3 subad. au dortoir de L. argentatus de 
la Punta de la Banya, le 30.05.77 
(Mills in litt.). 
14.- 2 subad. posés au dortoir de L. argen- 
tatus A la Punta del Fangar, le 
01.06.80. 
15.- 1 ad. et 1 subad. posés sur les salines 
de la Punta de la Banya, le 12.06.80. 
16.- 1 subad. posé au dortoir de L. argenta- 
tus i la Punta de la Banya, le 
12.06.80. 
17.- 9 ad. et 1 inm. posés i l'embouchure 
de l'Ebre, le 17.06.80. 
18.- 1 subad. posé au dortoir de L. argen- 
tatus de la Punta de la Banya, le 
02.08.80. 
19.- 218 ind. au dortoir de L. argentatus de 
la Punta de la Banya, le 02.08.80 (en 
allant avec les goélands argentés se 
baigner i la lagune de 1'Encanyissada 
et i l'embouchure de 1'Ebre) (Tom- 
bal, C. et J.C. in litt.). 
20.- 48 ind. (23 ad. ou subad., 23 inm de 2 
ou 3 années et 2 juv.) posés i la Punta 
de la Banya, le 20.08.80 (Tombal, C. 
et J.C. in litt.). 
21.- 8 ind. i la Punta de la Banya, le 
25.08.80 (Ferrer com. pers.). 
22.- 30 ind. sur les salines de la Punta de la 
Banya, le 08.09.80 (Bühlman et al. in 
litt.). 
23.- 1 ad. et 1 juv. i les salines de la Punta 
de la Banya, le 10.09.78 (Tombal, C. 
et J.C. in litt.). 
24.- 29 ind. i les salines de la Punta de la 
Banya, le 19.09.79 (Mühlethaler et al. 
in litt.). 
Nos observations sont classées de la faqon suivante: 
Abril Mai Juin Juillet AoGt Setembre 
jours de prospection 2 19 11 7 4 5 
jours avec obse~a t ion  du goéland d'Audouin O 5 3 O 1 O 
Nos visites sont distribuées pendant toute 
l'année, bien que sur la table nous réprésen- 
tons seulement le période abril-setembre, 
parce que c'est l'epoque de présence au Del- 
ta de l'Ebre du goéland d'Audouin. 
I1 faut rémarquer que pendant les mois de 
mai et juin nous avons parcouru bien plus 
minutieusement les lieux idoines pour les 
goélands, ce que justifie le majeur nombre 
d'observations dans ce mois. Pendant les 
mois se juillet, aoQt et setembre, les observa- 
tions d'autres auteurs démontrent la pré- 
sence de l'espece A la zone. 
On peut déduire des observations deux 
aspects  significatifs. D'abord, le grand 
augment d'effectifs pendant le mois d'aoiit, 
ce qui nous permet de supposer que le Delta 
agit comme un important collecteur post- 
nupcial de goélands de cet espece, situation 
parallele A celle du goéland argenti lequel y 
reunit un grand contingent d'A peu pres 
10.000 exemplairs (surtout des adultes), qui 
réalisent A cette zone leur mue postnuptial. 
D'ailleurs, i1 faut signaler la petite propor- 
tion observée de jeunes (nés A cette année), 
bien que on doit noter les dificultes d'identi- 
fication et localisation parrni les milliers de 
goélands argentés qui les accompagnent. La 
proportion de inmatures et subadultes se 
mantient toujours tres élevée, ce que nous 
indique l'importance de la zone cornme lieu 
de séjour des individus non reproducteurs. 
Les goélands d'Audouin se trouvent 
presque toujours avec des goélands argentés 
en fréquentant les memes dortoirs, placés 
principalement sur des zones tranquilles de 
plages sabloneuses avec quelques dunes. 
Cependant, on les a observés aussi plusieurs 
fois aux salines de la Punta de la Banya. 
Toutes les observations concernent des 
individus posés ou en vol pres des dortoirs. 
Nous n'avons aucune information sur leurs 
mouvements i l'interieur du Delta. 
SUMMARY 
In this paper 24 observations of the Audouin's Gull 
Larus audouinii in the Ebro delta are presented. 
These data demonstrate the present importance of 
this area during the post-nuptial period, probably 
due to the recent increase of the westerne europe 
breading popuiation. Must be emphasized the 
scarce number of juveniles obsewed, the hight and 
constant number of inmatures and subadults, and 
the increase in number of guils during august. 
Likewise is noticed the hight sociability betwen the 
Audouin's and Herring's Gulls in this area. 
RESUMEN 
En ei presente articulo se mencionan 24 observa- 
ciones de gaviota de Audouin Larus audouinii en el 
Delta de  l'Ebre. Dichos datos nos muestran la im- 
portancia actual de la zona como colector postnup- 
cia1 de aves de esta espécie, aspecto posiblemente 
reiacionado con el reciente gran aumento que ha 
sufrido la población reproductora en el Mediterra- 
neo occidental. Se hace notar la escasa proporción 
de jÓvenes observada, la alta y constante presencia 
de inmaduros y subadultos, y el aumento de  efecti- 
vos durante el mes de agosto. Por otra parte se 
advierte una fuerte asociación en esta zona de ias 
gaviotas de Audouin con las gaviotas argénteas. 
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CITA DE CORNEJA CENICIENTA (CORVUS CORONE CORNIX) EN 
ASTURIAS 
En Septiembre de 1976 fue capturado un 
ejemplar de Corneja Cenicienta (Corvus 
corone cornix) en el término de Tüero- 
Argüero (Villaviciosa, Asturias). En el mo- 
mento de su captura por un cazador, el 
ejemplar se encontraba posado en un 
manzano (pomares tipicos de la mariña 
asturiana), a unos tres kilómetros de la costa. 
Del ejemplar, facilitado por D. Aladino 
Moris (de la citada localidad) cuando ya es- 
taba disecado, se guarda la piel, cuyas dimen- 
siones en milimetros, son: ala 315, tarso 54, 
cie. Por ello, hemos considerado interesante 
publicar esta cita, que es la primera de esta 
especie para dicha región. 
SUMMARY 
A Specimen of Hooded Crow (Corvus corone 
cornix) was cacthed in Asturias (Northern Spain) 
in September, 1976. The bud was resting in an 
apple-tree when it  was shooted by a hunter. As far 
as we know this is the first record of Hooded 
Crow in Asturias. 
pico narina 48 y longitud total 470. 
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APARICION DE UN GLOBICEPHALA ALBINO EN LA COSTA CANTA- 
BRICA (CETACEA, DELPHINIDAE) 
A partir de Octubre de 1981 recibimos una 29' N - 5' 14' W). El ejemplar media unos 
información de D. Alfonso Rivaya, quien tres metros de longitud y aunque estaba en 
nos comunicó haber visto y fotografiado el 9 perfecto estado al aparecer en la playa, al 
de Septiembre liltimo un cetáceo que pre- cabo de algunos dias comenzó a manifestar 
sentaba una coloración totalmente blanca sintomas de descomposición (olores desagra- 
en la playa de La Raposera, Colunga, (34' dables) y a sufrir 10s efectos de la acción del 
